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 I
摘要 
计算机技术快速发展，对学校的教学管理带来深刻的影响。一个好的管理信
息系统就能够合理地管理以往难以处理的大量数据。 
但是，管理信息系统的功能仍然不够。数据中隐含的规则难以被利用。这些
潜在的规则对学校的管理、招生工作的进行都有重大意义。 
本文主要是在统计、整理某职校的学生学籍数据的基础上，设计基于数据挖
掘的学生学籍管理分析系统，通过在招生、成绩等数据模型中的具体挖掘实践，
得到有启发性的信息。 
本文试图帮助教师们做好教学工作，也可以帮助学校教学管理部门更好地对
学生进行培养。主要的工作包括： 
（1）对学生学籍、招生信息、基本信息的数据进行归纳、整理、汇总、评
测与分析，找出其中影响学生入学意愿与专业学习效果的主要原因，为招生、管
理、教学方面提供建议。 
（2）建立数据仓库，整理采集学生的基本信息、招生信息、学籍信息、生
活信息、教育教师信息等数据，并综合学生的其他信息数据，诸如学生的基本信
息、成绩、奖惩等综合数据，设计学生学籍管理信息系统，进行数据管理。 
（3）设计并实现基于数据挖掘的职校学生学籍管理分析系统。 
（4）使用多种数据挖掘算法分析影响学生入学、学习效果的因素，并对招
生、学生管理、教学管理工作提出建议意见。 
 
关键词：数据挖掘；数据仓库；学籍管理
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Abstract 
The rapid development of computer technology brings an extraordinary impact 
on the school's teaching management. A useful management information system will 
be able to reasonably manage large amounts of data. 
However, the function of management information system is still not enough. 
Some hidden rules in the data are difficult to be used. These rules will be significant 
potential to the management and enrollment of schools. 
In the thesis, the main work is to collect and summarize the student data 
collected by the authors from the inauguration of the vocational school, and to design 
the Student Management and Analysis System Based on Data Mining. Base on the 
data from enrollment, performance and other data model, we could obtain 
enlightening information. 
The results of this thesis can help teachers to do a good job in teaching, can also 
help the school teaching management department to better cultivate students. The 
main results include: 
(1)Conclude, arrange, summarize, evaluate and analyze the data of students’ statu
s file, enrollment information and basic information. Find out the main reason which h
as influence on the student’s enrollment intention and professional learning outcome.P
rovide suggestions for enrollment, management and teaching. 
(2)Establish data warehouse. Collect the data of students, such as basic informati
on, enrollment information, school information, life information education and teache
r information. Synthesize other information data of students, such as the comprehensi
ve data of student’s basic information, academic result, rewards and punishment. Desi
gn the school management information system to conduct data management. 
(3)Design and implement the school management analysis system of students in 
vocational school based on data mining. 
(4)Use various data mining algorithm to analyze factors which influence enrollm
ent and learning outcome of students, and provide suggestions to the enrollment, stude
nt management and teaching management. 
Key words: Data Mining; Data Warehouse; Student Status Management
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
现代社会是一个信息时代，充斥着各种类型的数据。高等学校这样的教育体
系机构对新技术格外敏感，从几十年前就重视对各种文档、记录、档案的积累，
很多学校曾设置有“档案室”机构，即可从中窥见一斑。“档案室”里存放的纸
籍文档在许多年以前因为数据量还不大，还可以容忍使用人工存取、管理的方式，
但是几十年过去了，数据量越来越大，即使用扩充人力的方式也很难对它们进行
有效管理，更何况把这些数据利用起来。这些档案记录的媒介可能是纸质媒介、
磁带、磁盘等，类型有可能是文字、图形、音频、视频或其它，内容有可能是关
于教学教务、学生学籍相关、招生咨询录取、住宿安排等工作、学习方面的信息。 
当务之急，对这些数据应该有效地进行管理。人工管理的模式显然跟不上数
据量的发展，显得效率十分低下，显然不利于对这些档案数据进行存储、整理、
搜索、维护、信息提取工作的展开。对此，采用现代计算机技术开发一套学籍管
理程序是一个行之有效的解决之道。 
一套面向高校的学籍管理系统能够有效地管理、存储数据，具有数据无限扩
充和高效的工作效率的特征。但是仅仅是一套学籍管理系统还不够，必须考虑当
数据真的积累庞大到某种规模的时候，或者它所服务的高校划分了不同地理位置
的校区的时候，所面临的跨地域的分布存储需求管理。 
另外，当高校认真对所存储的档案数据进行归档、管理的时候，会发现随着
分工的进一步细化，数据量也越来越大，这些海量的数据仅仅用于存储或查询功
能就太浪费了。而且因为数据量太大，对筛选、分类也造成了困难，更遑论使用
这些数据进行数据挖掘，从中寻找有用的信息规律了。目前主要的问题在于： 
1、以往几十年存留的数据虽然庞大却不便使用； 
2、如果数据的采集是经由许多应用系统平台而来，那么它们未必存在现成
而统一的数据格式和描述方式。这对数据的合理管理带来困难。尤其是在传统的
人工数据管理阶段，很可能出现多余、重复、无意义的数据，或者反之，数据有
可能因不规范采集、存储而丢失； 
3、使用者的操作平台也不一致。不可能强求使用者采用某种不变的、固化
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的平台，因此数据的存取或查询面临跨平台的通讯损失。有时候，效率的低下就
决定了系统的无能； 
4、数据量太过庞大，不利于管理使用。 
为了适应数据管理的需求，需要建立跨地域的分布式数据仓库对数据进行存
储于维护。如此庞大的数据量，怎样合理、有效地管理已经占去了数据库管理者
们大部分的精力，因此更重要的“数据分析”、“数据挖掘”难免被忽略了。实际
上数据量太大，其实对数据挖掘的效率和可靠性也带来影响。另外，传统的学籍
管理系统是一个面向业务处理的系统，对教育管理层辅助决策分析的支持很薄
弱。 
本文所使用的数据来源于福州某职校，该校建校时间长，在福州、厦门、泉
州等地分别有 3 个校区，在校生 2000 余人，专业与学籍数据众多。该校历年来
重视数据积累存储，建立了相对完整的学生信息数据，数据量庞大而且冗杂。本
文在设计并实现一个由“职校学生学籍信息”为主题的数据仓库，合理存储、管
理学生学籍数据，并使用数据挖掘技术的决策树算法与关联规则算法，对学生的
入学情况、学习效果进行分析的支持系统。  
1.2 研究现状 
数据挖掘技术已经兴起了有二十几年，在 1989 年 8 月举行的 KDD 国际学
术会议上提出以来，人们从不理解到广泛采用数据挖掘的思想、做法，历经了一
段快速发展的历程。数据挖掘的本质不是一门独立的学科，它是基于好几种跨学
科的理论和技术而综合发展起来的，其过程和理论包括数据的采集、预处理、处
理、筛选、格式统一转换、数据挖掘、成果解析评测等。可以看到，数据挖掘仅
仅是其中的一个步骤，它是其中最关键的步骤。 
如果把世界和各种团体都看做一个系统，就可以发现，在任何事物之间都存
在各种若隐若现的关联，它们彼此互相作用、促进，形成完整的系统作用。在这
个系统的组成中，人们能够意识到、发现到、利用到的关联有限，更多很有用的
关联信息就被隐藏在无数的表层信息之下。数据挖掘技术就是为了能提取、展现
出这些隐藏的信息规律而服务的。随着社会需求的复杂化，数据挖掘技术为适应
社会需求，也向具体的系统应用方面发展，并综合了多门学科的知识。 
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1.2.1 数据挖掘技术在国内的发展应用 
我国在 2000 年左右兴起数据挖掘技术应用热潮，首先是在电信等通信行业
中试水应用，起到很好的效果，随后在银行、证券领域也广泛开展了应用。近年
来随着网络经济的兴起，数据挖掘技术在网上购物、消费者挖掘等领域大放异彩，
许多网上交易平台根据收集到的用户信息以数据挖掘技术所得的指引来调整销
售，获得广泛的成功。 
在技术领先前沿的高等学校当然也不落后于人。随着数据采集平台的应用推
广，在使用过程中存在的不足之处日益突显[1]。许多高校纷纷开始研究如何有效
地利用数据挖掘技术分析数据，在采集、积累的教学数据中挖掘出对教育教学有
用的信息。 
比如利用数据挖掘进行学生试卷分析、教学分析、教师评测、职业能力测试
等等。清华大学教学信息技术将 C/S 和 B/S 结合起来，涉及多模块综合管理信息
系统部门和学校用户之间的所有层面，具体细化到许多教务监督管理的细微层
面。该系统可以提供教师和学生的基本教学事物管理职能，并包括选课、排课、
课程管理、信息管理、绩效评比等环节，因此可以实现多种决策支持的功能[2]。 
本文所述的职校历年来已经累计了大量的学生纸质数据，只欠整理。这需要
建立基于信息技术的完整的学生学籍信息管理系统，数据量庞大而且冗杂，学生
情况复杂多变，通过统计技术的手段不容易对学生信息进行处理，而这正是适合
数据挖掘技术的领域。 
1.2.2 大数据时代的发展趋势 
随着信息数据的进步，研究人员发现更多的数据来自结构化数据之外，比如
图片、视频、音频、行为等。这些数据都不属于结构化数据范畴，从传统的数据
结构概念来说，要么无法使用，要么必须进行结构化处理后才能使用。这带来的
新的问题，一则是数据量的增加无法估算，以视频数据为例，采样比率不同的视
频数据的存储量可能天差地别；二则是容易损失数据指标，当采取数据结构化处
理之后，可能因此损失相当多有价值的信息；最后是这些非结构化数据采集困难，
以行为模式为例，目标的行为模式、种类、参数众多，有时候缺乏一个统一的采
用标准，盲目采样的结果是让数据失去准确性和有效性。 
但是无论如何，大数据的发展是一个趋势，研究人员不可能眼睁睁地看着海
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量的数据白白浪费。以高等学院的教学、管理为例，比如来自论坛、贴吧、微信、
微博上的数据，这些数据很大程度上代表了学生的心声，对教学、管理工作的展
开极为有用。如何采样与进行语义分析，如何存储，这些问题都困扰着广大数据
挖掘研究者。由此引申出了大数据的概念。传统的单机或单服务器运算不足以支
撑这一庞大的数据量与计算量，必须发展云计算。 
1.3 论文的主要工作 
本文主要是在统计、整理某职校教学管理累计的数据的基础上，设计、建立
学籍管理系统，并结合数据挖掘技术，通过在招生模型和教学模型中的具体挖掘
实践，得到有启发性的信息，帮助招生办进行下一步的招生宣传，帮助教学管理
部门更好地开展教学工作。 
这些工作并不是基于传统统计技术而实现的，而是采用关联规则算法进行数
据挖掘，挖掘分析教学数据。能客观地发现在招生、教学中所忽视的信息，能够
帮助学校更科学地管理招生管理和教学工作。在学习归纳大量文献资料的基础
上，本文主要研究内容包括： 
1、对某职校历年收集的学生数据进行归纳、整理、汇总，形成相对独立的
数据库。 
2、建立数据仓库，导入整理生成的数据库，包括学生的基本信息、专业、
学历、成绩、奖惩、招生来源数据、师资等综合数据，进行数据管理。 
3、设计并实现基于数据挖掘的职校学籍管理系统。 
4、使用关联规则算法分析影响学生入学和结业行为的因素，并对招生工作、
学生管理、教学管理工作提出建议意见。 
1.4 论文组织结构 
本文各章结构组织安排如下： 
第 1章为绪论，从研究背景开始，概述了在信息时代，各类学校的教务、学
籍、招生等工作所积累的数据面临存储、整理、搜索、维护、信息提取等方面的
需求，需要一个管理信息系统来对学生的学籍数据进行管理操作。当数据积累到
达一定规模之后，又面临跨地域的分布存储需求与对数据内包含信息的分析与数
据挖掘的需求。 
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第 2章概述了数据挖掘技术与数据仓库技术、PHP 与 MYSQL 技术的原理与主
要方法，分析阐述了数据挖掘与统计技术直接的相互作用与异同点，并介绍了数
据仓库技术，叙述了用以建设系统的 PHP 与 MYSQL 技术。 
第 3章对本文所设计的职校学籍管理系统进行了系统需求分析和概要设计，
主要介绍了本系统的功能需求和数据需求。 
第 4章为总体系统设计，主要介绍本系统的系统设计，对系统功能、数据库
和数据挖掘模型进行了设计。 
第 5章为系统详细设计与实现，详细介绍了本设计的实现过程、各模块以及
数据挖掘功能的设计和实现。 
第 6章为系统测试，主要介绍用常见的测试手段对本设计进行的测试工作。
并就安全性问题提出对策，主要介绍本设计在安全性方面所做的工作。 
第 7章为总结与展望，总结全文，并提出合理化建议，在此基础上提出进一
步的展望。 
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